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第1章はじめに
コンピューターの発展は目覚しいものがあるが、中でもMS－EXCEL（1）
などのようなワークシートに簡単な計算式を入力することで高度な計算が
できるアプリケーションソフトの登場は、コンピューター利用者にとって
作業能率を大幅に向上させた。
本論文は、会計初学者に対し会計をより興味あるものとするために、
MS－EXCELを用い現金出納帳などの補助簿の作成をとおして段階的に
MS－EXCELのスキルを身につけ、仕訳入力から損益計算書および貸借対
照表までをMS－EXCELで作成することにより、会計の一巡の流れを習
得し、あわせてコンピューター会計の基本構造を理解できるように指導す
ることを目的として作成したものである。
本論文が、会計初学者に対し一助となることを期待するものである。
第2章現金出納帳の作成
1．現金出納帳の基本形
会計帳簿は、主要簿と補助簿に区分され、主要簿は日々のすべての取引
を記帳する仕訳帳と、仕訳帳に記帳された取引を勘定科目ごとに分類し集
計するために、仕訳帳から金額を転記する総勘定元帳の二つの帳簿から構
成されている。この総勘定元帳に転記された科目ごとの金額を集計して試
算表を作成し決算整理事項を経て財務諸表である損益計算書及び貸借対照
表を誘導的に作成することになる。
現金出納帳は、現金の収入、支出及び残高を管理するために作成される
補助簿であり、その基本形は下記のようなものである。
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現金出納帳
月 日 摘要 収入 支出 残高
81前月繰越 120，000 120，000
4銀行から引き出し 100，000 220，000
5仕入 100，000 120，000
6交通費支払い 5，000 115，000
14 交際費 20，000 95，000
31 次期繰越 95，000
220，000 220，000
図1現金出納帳の基本形
会計帳簿の最終行は締め切りを行う。これは帳簿の収入欄の合計は、計
算が間違っていなければ必ず支出合計と残高との和に等しいことになるか
ら、支出欄の最後の行に残高金額を記入し収入欄合計と一致させる。この
とき、残高の金額は赤字で支出欄に記入することとなっている。
計算式は次のようになる。
第一行目は前期繰越であるから収入欄の金額がそのまま残高欄に記入さ
れるが、第二行以降は前行の残高欄の金額にその行の収入欄または支出欄
の金額を加減して残高欄に記入することになる。
これらをなるべく最少の手続きで入力するためにはどのような方法をと
ればよいのだろうか？
そこで、MS－EXCELのマニュアルに従った計算式及び操作方法を行う
ことになる。
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2．計算式の入力
それでは、ワークシートに計算式を入力することにする。基本形のワー
クシートをセルの行列番号を表示して表すと下記のようになる。
?????【??????
AB C D E F G
現金出納帳
﹈?? ??』????摘要．前月繰越．．．．．．．．．．．．．．．
．銀行かう引き出長．．
．佳入＿＿一．．＿一．．．．＿
．交適費玄払蛤．．．．．．．．．．．
、套際費．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿
．次期繰麸＿＿、＿．＿、＿．
収入 支出
120，000
100，000
100，000
5，000
20，000
95，000
220，000220，000
残高
．、姫才⑳9、、
．．盟旦Ω9．、
図2ワークシート上の現金出納帳
ワークシートの左側の数字は行番号を示し、上のアルファベットは列番
号を示す。8月1日の残高120，000円は「F5」のセルということになる。
rF5」とrF6」の計算式を表示して表すと下記のようになる。CDEFG1 離D5? 現金出納帳二＋F5＋D6－E6
4 摘要 収入 支出 残高
5 前月繰越 1201⑳旦． ．．ユ2⑳9旦．
220，0006銀行から引き出し 100，000
7仕入 109！旦鋤．．．ユ2⑳9旦．
115，0008交通費支払い 5，000
9交際費 20，000 95才旦99．．
10 次期繰越 95，000
11 220，000220，000
12
図3計算式を入力したワークシート
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rF6」の計算式をF7以降のセルにコピーすると下記のような相対番
地としてのコピーができる。すなわちF6の計算式を一度入力すれば、以
降のセルはそれをコピーすることにより処理することができ、いちいちセ
ルごとに計算式を入力する手間が省ける。ABCDEFG1 現金出納帳篇紐騨D6πE6瓢D5?
4 月 日 摘要 収入 支出 残高
5 81前月繰越 120，000 120，000
6 4銀行から引き出し 100，000 220，000’
7 ．．脚才⑳9、
．．翅Ω2⑳P．
220，000、
8 盤・鎌璽塞斑一S馴甕E5：lE9）’
9
10 31 次期繰越 220，000
11 220，000220．0
12? ＝SUM㊤5隷麟0）
「建s鵬（E鱒Elo）
融鞭，覇騰蟹
15 謎翼藤欝鰯潟
16
17 ・蘇霧8渠蓬9・鷺E9?
図4コピーによる相対番地の学習
これにより日付、摘要、収入欄、及び支出欄の入力だけで自動的に残高
が計算表示されるワークシートが完成する。
なお、SUM関数は集計をする関数でカッコ内はその集計をする範囲を
示す。D11においてはD5からD10までの集計を表示することになる。
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3．不要文字の非表示（IF文入力方法の学習）
しかし、図4を見ると残高欄F6を下方にコピーしたため、入力をして
いないF7行以降の残高欄にも残高の金額が表示されることになる。そこ
で、入力がまだ行われていない行については、金額を表示しないように変
更したい。そこでどのようにすればよいのであろうか？
つまり、日付の欄に入力があった場合に限って残高欄が表示されればい
いわけだから、条件式のIF関数を使うことにする。
IF関数は＝IF（論理式、真の場合、偽の場合）で表記し、論理式の結
果に応じて指定された値を返す（2）関数である。
つまり日付に0以上の数値が入力された場合に限って計算式の値を表示
すればいいことになる。これを加えたワークシートは下記のようになる。
?????『??????????????????
AB C D E F G
現金出納帳
? ?『 …?
31
摘要．前月．緯越＿．＿．＿，＿，
．銀行か．ら引き出』．．
収入 支出
120，000
100，000
220，000
220，000220，000
残高
、、29才⑳9、．
．．脚！旦Ω9．
隷IF（B6》0，懇繋5張D6－E6，””〉
・＝IF（B7i＞0，鎌璽6舞王）7－E7，””）
図51F関数を用いた現金出納帳
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このワークシートからわかるようにB6のセルに、日付欄の8月4日が
入力されている場合には残高欄に金額が表示されるが、日付欄に記入され
ていないB7以降の行については残高欄には何も表示されないこととなる。
実際には””すなわち空白文字スペースが表示されている。
4．負の残高に対するエラー表示（IF関数応用の学習）
現金出納帳は、現金残高を表示するため常に正の金額しか表示されない
はずである。しかし、入力金額の間違いなどで残高の金額が計算上負にな
る場合もある。図5で作成したワークシートにおいて残高が負になった場
合、ワークシートの設定において、赤字表示やマイナス符号を付して表示
する機能もあるが、ここでは残高欄に「入力間違い」と表示して訂正を促
す計算式を、IF関数を用いて作成してみる。ABCDEF? 現金出納帳エラーメッセイジr入力間違え」の表示単位；円3月 日 摘要 収入支出 残高4 81 120，000 120，0005 4 100，000 220，000’
6 5 30，000入力間違え．
7
8 欄E（醗雌鱗蜘騰露灘難纈5講，鋤購螺瓢』一9
詳麟総騨騰翻、10
11
繊瓢．、
12 ＝s鵬醸：幽
13
14 31 次期繰越 一80，000
15 220，000 220，000
図6エラーメッセイジの表示
F5のセルのあるIF文の中のIF（＋F4＋D5－E5＞0，＋F4＋
D5－E5，”入力間違え”）がこれを表している。
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つまり＋F4＋D5－E5＞0の場合には，＋F4＋D5－E5，の計
算結果をF5に表示するが、そうでない場合には「入力間違え」と表示す
ることになる。これにより、入力者に入力金額の誤りがあることを気づか
せ訂正を促すことができる。8月4日現在の現金残高は220，000円しかな
いのに、300，000円払いだすことはできないので、今までのどこかにエラー
があることを文字として表示することにより、入力者にエラーがあること
を知らせることができる。
ここではエラーメッセイジとして表示する手法を学んだが、これはエラー
メッセイジに限らず、他のメッセイジを表示する手法として応用すること
ができる。
第3章当座預金出納帳の作成
1．当座預金出納帳の基本形
当座預金出納帳は、当座預金の収入、支出及び残高を管理するために作
成される補助簿であり、その基本形は下記のようなものである。現金出納
帳との相違点は現金出納帳の残高が常に正の金額であるのに対し、当座預
金出納帳は当座借越制度があるため負の金額を示す場合もあり、このため
当座預金出納帳の残高欄の前には借方残高または貸方残高を示すr借」ま
たはr貸」の文字を記入し残高欄は常に絶対値を示すことになっている。
このため現金出納帳とは、また違った発想が必要となるのである。
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エクセルによる会計学導入時教育方法の研究ABCDEFG?? 当座預金出納帳 単位；円3月 日 摘要 収入 支出 借／貸 残高
4 81前月繰越 120，000 ????????120，000
370，000
120，000
30，000
35，000
48，000
49，000
51，000
5 4現金預け入れ 250，000
6 7買掛金支払い 250，000
7 12 備品購入 150，000
8 18 消耗品購入 5，000
9 25 通信費支払い 13，000
10 29 電話代 1，000
11 30 現金預け入れ 100，000
12 31次期繰越 51，000
13 470，000470，000
図7当座預金出納帳の基本形
当座預金出納帳のフォームは現金出納帳と基本的には同じであるが、残
高欄の前にr借／貸」の欄がある。現金出納帳のフォームから作成するに
はFの行を残高欄の前に行挿入を行えば簡単に当座預金出納帳のフォーム
を作ることができる。
2．”借””貸”の表示方法の学習
それは、どのようにすれば、「借」またはr貸」の文字を表示すること
ができるのだろうか？
これは残高の金額が正であれば「借」を示し、また負であれば「貸」の
文字を示すわけであるから、Fのセルに対して正か負かの判定を行って
「借」または「貸」の文字を表示すればよいと考えられる。
たとえばF5のセルにおいてこの計算式を示せば次のようになる。
＝IF（G4＋D5－E5＞0，”借”，”貸”）
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????????????????????????????
AB C D E F G当座預金出納帳 単位。円
?日摘要1前月緯越．．＿．．．．．、
???」??．．
????????
．．．
12．、備贔騰入…．…、＿
18．消耗一品購入．．．．．、．
25通債費玄無）…
29．電誕代．．．．．．．．．．．…一．
30、現1鍾鋤入れ、、
31、次期経麸．．．．．．．．．．．
収入 支出
120，000
250，000
250，000
15029．qg．．
529．99．．
13ρ．qg．．
1才ρ］99．．
100，000
51，000
470，000 470，000
借／貸残高
借
借．．賀9ノ旦99．
借．．』壌9過9．、．、
貸二婁．．！⑳g．
貸ユ．．聾2⑳g、
貸＿一聖2⑳旦．
．！．．＿．．．．．．．、．．、旦L⑳9、
＝IF（G4十D5－E5＞0，”借7，”貸”）
嵩1F（B5＞0，十G4十D5－E5，””）
図8当座預金出納帳その2
しかし、これでは「借／貸」の欄があるのに、さらに残高欄において負
の表示を行うことになり、本来の当座預金出納帳の意味を成さない。そこ
で、残高欄には符号の付かない絶対値（ABS関数）を表示させることに
よって負の符号を表示させないこととする。
3．一（マイナス）表示の非表示化（ABS関数の入力）と絶対番地の発想
この場合の計算式は次のようになる。
＝IF（B5＞0，ABS（十G4十D5－E5），””）
しかし、このABS関数を入力すると前行の金額を常に正の金額として
処理するためその後の残高欄の金額が正しい金額を示さないことになる。
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??』??』??』????????????????????????
AB C D E F G H当座預金出納帳 ABS関数
単位’円
??旦?????????????摘要．』前月．繰越＿、＿．．．
、現金源け、入れ．
．買掛金玄超蛤．、
、備品臆入．．．．．．．＿
．消耗品購入＿．．．
、運信費玄払り．．
．電話代＿．＿＿．．．．．
、理金頚け、入れ．
．次期繰越＿．．．．、．、
収入
120，000
．．距9f9．qΩ．．
．．1．⑳ρ．⑳．．
470，000
支出
、、距9才⑳Ω、、
．1曼9～⑳9．．
、．曼2⑳g、．
．．！婁～旦Ω9．．
．．11⑳9、、
51，00
47，000
???／? ??
????
判F（樋範婆o，鰭多，多貸簿
一1鹸難D蕪E麟o，撒纈
＝鰍B贈iδ，紬s（縄4禰蒔E5），””）・・
残高
、1盆9！⑳9．．
．．旦z9！⑳9．
．1盆9！⑳．＿
．．蔓929、、9、．
2500
．．1、、才旦99．．
．．12旦Q＿．
．．11f9、、9．．
G「8「㊧欄は鞍級が縷髄，000開懸の彪
齢錨鞭難難麟職
図9ABS関数を用いた当座預金出納帳の誤り例
これにより、絶対値を用いた場合、現金出納帳の作成から指導してきた
＋G4＋D5－E5の計算式を用いる残高欄の金額を基礎とした方法では、
当座預金出納帳は作成できず、残高を計算するための新しい発想が必要と
なる。
そこで今までは参照するセルは相対番地のコピーにより作成してきたが、
ここで絶対番地による集計への発想の転換を行う必要がある。
残高欄の式は前行の残高に当該行の収入欄の金額を加え支出欄の金額を
控除して計算したが、当該行の残高は開始行から当該行までの収入合計か
ら開始行から当該行までの支出合計を差し引くことによっても計算できる
のである。これを計算式で表すと次のようになる。
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＝SUM（D＄4：D5）一SUM（E＄4：E5）
計算式の入力を簡単にするために一つの計算式を入力したら、それをコ
ピーすることによって当座預金出納帳を完成させるため、集計の開始行に
＄マークを付け、それを絶対番地として下の行にコピーをしていく。これ
をワークシートであらわせば下記のようになる。
ABCDEFGH? 当座預金出納帳絶対番地単位；円3月 日 摘要 収入 支出 借／貸 残高4 81前月繰越 120，000 ????????120，000370，000
120，000
30．00
35．00
48．0
49，
51，
5 4現金預け入れ 250，000
6 7買掛金支払い 250，000
7 12 備品購入 150，000
8 18 消耗品購入 5，000
9 25通信費支払い 13，000
10 29電話代 1，000
11 30現金預け入れ 100，000
12 31 次期繰越 51，000
13 470，000470，000
14
富IE（B5＞O，IF（SUM（D＄4：D5）一SUM（E＄4：E5）＞0，”催，婆ノ），・””）??????
隷IF（B5〉0，ABS（SUM（D＄4：D5）一SUM（E＄4：E5）叢””）
＝IF（B6＞0，ABS（SUM（D＄4：D6）一SUM（E＄4：E6）），””）
躍IF（B7＞O，ABS（SUM（D＄4：D7）一SUM（E＄4：E，7）），””）
＝IF（B8＞0，ABS（SUM（D＄41D8）一SUM（E＄4：E8）），「””）
＝・IF（B9＞0，ABS⑤UM（D＄4：D9）一SUM（E＄4…E9）），””）
驚IF（B10〉0，ABS（SUM（D＄4：D10）一SUM（E＄41ElO）），””）
＝IF（B11＞0，ABS（SUM（D＄4：Dll）一SUM（E＄4：E11）），””）
図10当座預金出納帳完成型
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第4章商品有高帳の作成
1商品有高帳の基本形
商品有高帳
移動平均法単位；円
囲回「璽「 受入 払出 残高数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額
1?????」??????前期繰越
仕入
売上．
仕入
売上
仕入
売上
売上
次期繰越
50 200 10，000 50 200 10，000
205 2450，225 0 0 0255236 60，225
0100236 23，600155236 36，625
400250100，000 0 0555246136，625
0 0200246 49，200355246 87，425
300220 66，000 0 0 0655234153，425
0200234 46，800455234106，625
0250234 58，500205234 48，125
0205234 48，125
955 226，225955 226，225
図11商品有高帳の基本形（移動平均法）
商品有高帳は、商品の払出単価と在庫残高を管理する補助簿である。払
出単価の決定方法には、平均法として移動平均法、単純平均法、総平均法
などがあり、また先入先出法、後入先出法や個別法などがあるが、表計算
ソフトに適しているものは平均法である。ここでは入門者を対象として移
動平均法による商品有高帳を作成してみる。
移動平均法の考え方は、受入単価が異なるものが入ってきた場合に、そ
の都度平均単価を算出しなおして単価を決定するものである。
いま1月1日に倉庫の在庫として単価200円のものが50個あり、在庫金
額は10，000円である。10日に同じ商品を205個仕入れたところ仕入単価は
245円となっていた。このため倉庫の在庫は総額で60，225円となり、在庫
数量は255個となった。仕入単価が異なるためここで平均単価を算出しな
おすことになる。
在庫総額÷在庫総数量＝平均単価
となる。
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2計算式の入力
計算式をワークシートに入力すると次のようになる。
ABCDEFGHIJKLM1 商品有高帳移動平均法単位；円?? 受入 払出 残高回圓［璽］
数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額?????
??????????????
1 50 20010，000 50 20010，000
20524550．2 0 0 0 25523660，225
0 100 23 23，600 155 23636，625
40025010，000 0 55524636，625
?????????前期繰越
仕入
売上
仕入
売上
仕入
売上
売上
次期繰越
0 0 2002649，200 355 46 87，425
30022066，000 0 0 0 55 3413，425
0 200 34 46，800 55 2416，625
0 250 34 58，500 25244，125
0 205 48，125
95 226，2259550226，225
＝SUM（D4：D23）鷹SUM（F4：F23）
嵩十D4＊E4腔SUM（G4：G23）＝SUM（工4：王23）
＝IF（G5＞0，＋K4，0）可E（G5＞0，＋G5＊1｛5，0）
躍IF（D5＞0，十J4十D5－G5，琢（G5＞O，」4鎌D5－G5，0））
＝IF（E5＞0，int（十L5灌」5），IE（班5＞0，int（L5／」5），0））
＝IF（F5＞0，＋L4＋F5司5，駅15＞0，L4＋F5一王5，0））
図12商品有高帳完成形
このワークシートで入力すべき項目は、日付、摘要、受入数量、受入単
価及び払出数量のみの入力で、この商品有高帳は記帳できることになる。
つまりすべての金額欄は数量×単価であるから、計算式を入力しておけ
ば自動的に計算表示される。また、払出欄の単価は前行の残高欄の単価で
あるので、残高欄の単価を相対番地でコピーすれば済むことになる。残高
欄の数量は前行の残高数量に受入数量を足し、払出数量を引けば算出され
る。また残高欄の金額欄も同様である。そこで残高欄の金額合計を同じく
残高欄の数量合計で除せば平均単価となり、それを単価の欄の金額とすれ
ばよいことになる。
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第5章仕訳入力による試算表、損益計算書及び
貸借対照表の自動作成の学習
1．VLOOKUP関数入力方法の学習
VLOOKUP関数は次のように入力する。
VLOOKUP（検索値、範囲、列番号、検索の型）
テーブルの左端列を検索し、指定した列と同じ行にある値を返す。テー
ブルは昇順で並べ替えておく必要がある（3）。
いま完成形の損益計算書と貸借対照表を精算表の形で示すと下記のよう
になる。まず勘定科目ごとにコード番号を付与する。この場合、資産科目
は100番台、負債科目は200番台、資本（純資産）科目は300番台、収益科
目は400番台及び費用科目は500番台とした。もちろんこれらは任意のコー
ド番号を設定してもかまわないが、この後にIF文による集計があるので
統一する必要がある。
ABC D E F GH 1 J K1 罵張1覗 詔（D6》C6，e6一購0） 畷E（麟6》繊F6，ω 器1陥6醐IF騨6瓢F6，0），0）
2
3 躍準H47 器蝋e6＞D6，¢6－D6，0）・ 矧E（＄A6遡，B6，① 韓銀⑳＞麟6，E6，0）
4
5 code勘定科目 碁試 残局試算表 損益 算書 貸借 照表
6 111現金 3，000，000 2，258，000742，000 0 0 0 742，000 0
7 112当座預金 2，900，000671，0002，229，000 0 0 02，229，000 0
8 113受取手形 900，000900，000 0 0 0 0 0 0
9 114売掛金 800，000400，000 400，0000 0 0400，000 0
10 211支払手形 400，000600，000 0 200，000 0 0 0200，000
11 212買掛金 600，000700，000 0 100，000 0 0 0100，000
12 311資本金 03，000，000 03，000，000 0 0 03，000，000
13 411売上 01．700ρ00 01，700，000 01，700，000 0 0
14 511仕入 1，350，000 0 1，350，000 0 1，350，000 0 0 0
15 512給料 250，000 0 250，000 0 250，000 0 0 0
16 513水道光熱費8，000 0 8，000 0 8，000 0 0 0
17 514手形売却損21，000 0 21，000 0 21，000 0 0 0
18 0 0 0 01，629，0001，700，0003，371，0003β00，000
19 当期純利益 0 0 0 071，000 0 0 71，000
20 10，229，0001 229，0005， 00，0005，000，0001，700，0001，700，0003，371，0003，371，000
図13精算表形式による損益計算書及び貸借対照表
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次に仕訳入力であるが、仕訳は単一仕訳とする。すなわち伝票のように
一仕訳を一行に表すようにする。このようにすることにより、仕訳に入力
した金額の処理がしやすくなる。
仕訳はコード番号を入力することにより、VLOOKUP関数によって、
勘定科目があらわされることになる。
これを式で示すと
＝VLOOKUP（B26，＄A＄6：＄B＄19，2）となる。
これはB26のコード番号を読み、テーブルの＄A＄6：＄B＄19から該
当する2列目の勘定科目を返すという計算式である。
2．計算式の入力
A BCDEF G H 1 J2122 ＝VLOOKUP（B2伎＄A＄6：＄B＄1傷2） 鑑IF（D26＝111，＄F2蔵O）
23
＝VLOOKUR（D2③＄《＄61 B 1駄2） 罪IF（B26呵1L＄F2砺0）??
現
26 1 111現金 311資本金 3，000，000 3，000，000 0
27 2 112当座預金 111現金 2，000，000 02，000，000
28 3 511仕入 211支払手形 400，000 0 0
29 4 2U支払手形 112当座預金 400，000 0 0
30 5 5H仕入 112当座預金 250，000 0 0
31 6 511仕入 212買掛金 700，000 0 0
32 7 114売掛金 411売上 800，000 0 0
33 8 212買掛金 ll4売掛金 400，000 0 0
34 9 113受取手形 411売上 900，000 0 0
3510 514手形売却損112当座預金 21，000 0 0
3611 112当座預金 113受取手形 900，000 0 0
3712 212買掛金 211支払手形 200，000 0 0
3813 512給料 U1現金 250，000 0 250，000
3914 513水道光熱費111現金 8，000 0 8，000
40 0 0
41 0 0
42 0 0
43 0 0
44 0 0
45 0 0
46 0 0
47 3，000，0002，258，000
図14仕訳入力と元帳転記
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また、総勘定元帳は、勘定科目ごとにIF関数を入力しているので、例
えば現金であれば111というコード番号が仕訳に入力されたならば、該当
する仕訳の金額を現金の元帳欄に転記する。
この計算式をH26のセルで示すと次のとおりである。
＝IF（B26＝111，＄F26，0）KLMNOP1112 認（鐡磯購＄黎26，Q）1314 罵鰍＄B26寓麟鯉6，Q）「
15
16 撫㈱26麺3，＄騨，繊
17
18 議（＄「壕2騨蓉，鰹26灘
19
20 ?、? ＄B26隷2辮鋤，0）
21
22 ＝藤＄B26翔2多無26，0），i
23
24
25 当座 受取 形 売 卜金26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
02，000，0000000900，000000002，900，000
0400，000
250，0000
21，0000000
671，000
00900，00000000
900，000
000
0900，0000000
900，000
000800，000
0000
800，000
00
0400，00000000
400，000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
図15資産科目の元帳
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これらの計算式をそれぞれの総勘定元帳の科目ごとに設定することにな
る。この設定は大変手数のかかるものであるが、現金元帳の計算式ができ
れば、絶対番地を使うことにより、これをそれぞれの科目のコピーした後
にそれぞれの科目のコード番号に変更すれば簡単できる。
＝IF（B26＝111，＄F26，0）をコピーし
＝IF（B26＝112，＄F26，0）とするのである。QRSTUV1112 。IF（＄D26諏311，＄F26，0）1314
15 判E（＄D26需212，＄F26，0）
16
17 綴食。（・＄・B26翼212，＄E26，0）
18
19
20 ＝m（＄D26＝211，＄F26，0）
21
22
＝IF（＄B26輩2n，＄F26，0）23
24
25 支払グ 買金 資本金26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
00400，000000000000400，000
400，0000000200，000000
600，000
000400，000
200，000000
600，000
00700，000
00000
700，000
???????????3，000，00000000000003，000，000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
図16負債、資本（純資産）科目の元帳
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WXYZAAAB1112 驚難D26－5麟購0）13
14 一頴（麟翔驚「織騨）
15
16 畿纈2鱒5聯麟鯉，一
17
18 篶贈轟2翻、轟騒o）一19
20
21 羅（騨26瓢・鯉麟・
22
23 隷醸6隷鱗購，舞）、
24
25 売 仕 入 給 料
26 ???????????000800，0000900，0000000001，700，000
0400，000
250，000
700，000
00000
1，350，000
???????000000250，0000000250，000
?????
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
図17収益、費用科目の元帳
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ACADAEAFAG1112 ＝IF（＄D26認磁＄職0）「
13
14
15 判F（＄B26富51生＄F26，0）
16
17
18 謹IE（＄D26寓51a＄F26，0）19
20
21 一判F（＄B26軍513，＄F26，0）22232425 水道’ ?、、、? 手形却損26 00000008，00000008，000
???????????0000021，00000000021，000
???
???
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
図18費用科目の元帳
第6章まとめ
MS－EXCELをはじめとする表計算ソフトは、簡易な計算式を入力する
だけで、多種多様な計算を正確により早く行うことができる。またこれら
はワークシートという表を用いるため、会計計算の構造をより理解しやす
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い形で会計初学者に提供することができる。パソコンの普及により、低価
格で高性能な業務用会計ソフトが開発され、今日ではコンピューターに頼
らず手書きで会計処理を行う企業は、少なくなってきている。しかし、コ
ンピューターはいわゆるブラックボックスである。入力した項目に間違い
があれば、当然その誤った処理のまま財務諸表が作成されることになる。
誤りを見つけそれを訂正することは、入力すること以上に簿記及びコンピュー
ター会計の知識が必要になる。
本論文による会計帳票は会計初学者でも会計の仕組みが理解できるよう、
入力するとオンタイムで帳票に反映され、損益計算書や貸借対照表に表示
されるように作られている。これらの帳票が会計学習得の一助になれば幸
いである。
【注】
（1）マイクロソフト社の製品
（2）MS－EXCELヘルプ
（3）同上
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